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1.	   Pembelajaran	   tidak	   cukup	   dengan	   penguasaan	   materi	   dan	   prestasi	   belajar	  
saja,	  namun	  yang	  lebih	  bermakna	  adalah	  menanamkan	  karakter.	  
2.	   Karakter	  tidak	  dapat	  dibentuk	  dalam	  sekejap,	  namun	  memerlukan	  proses	  dan	  








































Tesis	  ini	  dipersembahkan	  kepada:	  
1.	   Suami	   dan	   anak-­‐anakku	   tersayang	   atas	  
kesetiaan	  dan	  ketulusan	  do’anya	  





Dengan	  ucapan	   syukur	   ke	  hadirat	   Tuhan	  Yang	  Maha	  Esa,	   atas	   limpahan	  
rahmat,	   taufik	   serta	   karunia-­‐Nya,	   sehingga	   peneliti	   dapat	   menyelesaikan	  
penyusunan	   Tesis	   dengan	   judul	   ”KOMPETENSI	   PAEDAGOGIK	   GURU	   DALAM	  
PENANAMAN	  KARAKTER	  (Studi	  Situs	  di	  SMP	  Negeri	  3	  Karangdowo	  Klaten)”.	  
Dalam	  kesempatan	   ini	  peneliti	   sampaikan	   rasa	  hormat	  dan	   terima	  kasih	  
yang	  setulus-­‐tulusnya	  kepada	  yang	  terhormat	  :	  
1.	   Prof.	   Dr.	   Kudzaifah	   Dimyati,	   Direktur	   Program	   Pascasarjana	   Universitas	  
Muhammadiyah	   Surakarta	   yang	   telah	   memberikan	   fasilitas	   pembelajaran	  
sehingga	  terselesaikannya	  tesis	  ini	  .	  	  
2.	   Prof.	   Dr.	   Sutama,	   M.Pd.,	   Pembimbing	   Utama	   yang	   telah	   berkenan	  
memberikan	   bimbingan	   dalam	   penyusunan	   tesis	   ini	   hingga	   selesai	   dan	  
berhasil	  dengan	  baik.	  
3.	   Drs.	  Ahmad	  Muhibbin,	  M.Si.,	  Pembimbing	  Pendamping	  yang	  telah	  berkenan	  
memberikan	   bimbingan	   dalam	   penyusunan	   tesis	   ini	   hingga	   selesai	   dan	  
berhasil	  dengan	  baik.	  
4.	   Bapak/ibu	   Dosen	   Pascasarjana	   Program	   Magister	   Manajemen	   Pendidikan	  
Universitas	  Muhammadiyah	  Surakarta	  yang	  telah	  memberi	  bekal	  ilmu	  kepada	  
peneliti	  sehingga	  dapat	  terselesaikannya	  tesis	  ini	  
5.	   Staf	   perpustakaan,	   Biro	   Akademik,	   dan	   Pustekom	   Pascasarjana	   Program	  
Magister	  Manajemen	  Pendidikan	  Universitas	  Muhammadiyah	  Surakarta	  yang	  
membantu	   dalam	   pelayanan	   peminjaman	   referensi	   dan	   pengadaan	   jurnal	  
 x	  
sehingga	  memperlancar	  penyusunan	  tesis	  ini.	  
6.	   Kepala	  Sekolah,	  Bapak/	  Ibu	  guru	  SMP	  Negeri	  3	  Karangdowo	  Klaten	  yang	  telah	  
berkenan	  memberikan	  dukungan	  sepenuhnya	  kepada	  peneliti.	  
Peneliti	  juga	  mengucapkan	  terima	  kasih	  kepada	  semua	  pihak	  yang	  terkait,	  
yang	   telah	  membantu	  peneliti	  dalam	  menyelesaikan	   tesis	   ini.	   Semoga	  kebaikan	  
yang	   diberikan	   oleh	   semua	   pihak	   kepada	   peneliti	   menjadi	   amal	   shaleh	   yang	  
senantiasa	   mendapat	   balasan	   kebaikan	   yang	   berlipat	   ganda	   dari	   Tuhan	   Yang	  
Maha	  Esa.	  	  Amin.	  
Peneliti	  menyadari	  akan	  kekurangan	  dalam	  tesis	   ini,	  untuk	   itu	  saran	  dan	  
kritik	  yang	  sifatnya	  membangun	  sangat	  peneliti	  harapkan.	  
	  
	  









Titin	   Windiyarsih.	   Q	   100110185.	   Kompetensi	   Paedagogik	   Guru	   Dalam	  
Penanaman	  Karakter	  	  (Studi	  Situs	  di	  SMP	  Negeri	  3	  Karangdowo	  Klaten).	  	  
Tujuan	   penelitian	   adalah	   mendeskripsikan:	   1)	   Penanaman	   dan	  
pengembangan	   nilai-­‐nilai	   inti	   karakter	   dalam	  pembelajaran	   bahasa	   Indonesia;	   2)	  
Penanaman	  dan	  pengembangan	  nilai-­‐nilai	  gaya	  hidup	  dalam	  pembelajaran	  bahasa	  
Indonesia;	   dan	   3)	   Penanaman	   dan	   pengembangan	   nilai-­‐nilai	   sikap	   dalam	  
pembelajaran	  bahasa	  Indonesia.	  
Jenis	   penelitian	   adalah	   kualitatif.	   Pendekatan	   penelitian	   menggunakan	  
fenomenologi.	   Subjek	   penelitian	   adalah	   kepala	   sekolah	   dan	   guru.	   Metode	  
pengumpulan	   data	   menggunakan	   wawancara	   mendalam,	   observasi	   dan	  
dokumentasi.	  Teknik	  analisis	  data	  menggunakan	  trianggulasi.	  
Hasil	   penelitian	   yaitu	   :	   1)	   Guru	   dalam	  menyelenggarakan	   pembelajaran	  
yang	  mendidik	  untuk	  menamamkan	  karakter	  dapat	  diimplementasikan	  melalui	  
pembelajaran	   inovatif	   yang	   berpedoman	   pada	   silabus	   dan	   perencanaan	  
pembelajaran,	   maka	   guru	   harus	   memperhatikan	   kebutuhan	   belajar	   peserta	  
didik,	   memahami	   taraf	   perkembangan	   peserta	   didik,	   dan	   mengintegrasikan	  
karakter;	   2)	   Guru	   dalam	   mengembangkan	   potensi	   peserta	   didik	   untuk	  
penanaman	   karakter	  melalui	   tahapan	  pembelajaran	   eksplorasi,	   elaborasi,	   dan	  
konfirmasi	   sesuai	   standar	   kompetensi,	   kompetensi	   dasar,	   indikator,	   dan	  
menanamkan	  karakter.	  
	  





Titin	   Windiyarsih.	   Q	   100110185.	   Kompetensi	   Paedagogik	   Guru	   Dalam	  
Penanaman	  Karakter	  	  (Studi	  Situs	  di	  SMP	  Negeri	  3	  Karangdowo	  Klaten).	  
The	   purpose	   is	   to	   describe:	   1)	   the	   implementation	   and	   development	   of	  
core	   character	   values	   in	  bahasa	   Indonesia	   learning;	  2)	   the	   implementation	  and	  
development	   of	   values	   of	   lifestyle	   in	   bahasa	   Indonesia	   learning;	   and	   3)	   the	  
implementation	   and	   development	   of	   attitude	   values	   in	   bahasa	   Indonesia	  
learning.	  
This	   type	   of	   this	   research	   is	   qualitative	   and	   using	   phenomenology	   as	  
research	  approach.	  The	  research	  subject	  is	  headmaster	  and	  teacher.	  Method	  of	  
data	   collection	  using	   interviews,	  observation	  and	  documentation.	   Technique	  of	  
data	  analysis	  using	  triangular.	  
Results	  of	  the	  research	  are:	  1)	  Teachers	  in	  the	  learning	  that	  educating	  for	  
character	   implementation	   can	   be	   implemented	   through	   innovative	   learning	  
based	   on	   a	   syllabus	   and	   planning	   of	   learning,	   then	   the	   teacher	   should	   pay	  
attention	   to	   the	   needs	   of	   learners,	   learning	   to	   understand	   the	   extent	   of	   the	  
development	   of	   the	   learners,	   and	   integrating	   character;	   2)	   Teachers	   in	  
developing	   the	   potential	   of	   learners	   for	   character	   implementation	   through	   the	  
learning	  stages	  of	  exploration,	  elaboration,	  and	  confirm	  appropriate	  standards	  of	  
competence,	  basic	  competence,	  indicators,	  and	  embed	  the	  characters.	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